












日本产业经济  产业组织   政府——产业模式   产业——金融模式




    一、 日本产业经济的特征
    1、 日本产业组织的信息联结系统
























    2、 日本独特的政府——产业模式






































    3、日本的产业金融模式























































    二、 日本产业经济的转型
    1、 产业组织信息系统及模式的转型



















    2、 政府与产业关系的转型









































    3、 产业金融模式的转型





























    三、启示
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